





研 究 課 題 職場のストレスと対処法




































期間：2010 年 4 月～ 2011 年 3 月　対象：全職員
方法：定期健康診断のときに調査票（別紙）を手渡し
回収。集計数 1978 人　平均年齢 31.26 歳






人数 年齢平均 得点平均 6 点以上（人数） 6 点以上（%）
1978 31.26 3.31 460 23.26
性別ごと
性別 人数 得点平均 6 点以上（人数） 6 点以上（%）
男性 724 2.92 141 19.48 
女性 1254 3.54 319 25.44 
年代ごと
年代 人数 得点平均 6 点以上（人数） 6 点以上（%）
10 代 41 4.59 13 31.71 
20 代 975 3.55 248 25.44 
30 代 734 3.20 169 23.02 
40 代 117 2.42 16 13.68 
50 代 61 2.59 9 14.75 














上 3429 人（27.0％）4 点以上 5634 人（44.4％）
◯某官庁　全国　平均点 2.98 点　9837 人　１～２









　 平均点 6 点以上％
部署 2010 2009 2008 2010 2009 2008
1 3.89 2.6 3.1 32 21 14
2 2.78 3.6 2.8 17 26 15
3 3.06 3.2 3.6 17 23 22
4 4.63 4.4 3.8 39 32 21
5 3.74 3.8 2.3 32 24 5
6 3.86 4.1 4.4 30 37 32
7 2.6 3.6 3.3 13 29 20
8 4.58 4.6 4.7 42 37 40
9 5.05 6.6 4.9 42 61 43
10 2.52 2.6 3.3 22 12 11
11 4.4 2.3 2.8 20 11 25
12 5 4.4 4.2 44 30 33
13 2.91 3.2 1.7 18 25 12
14 5.83 5.4 6.2 58 50 50
15 5.3 5.4 4.1 48 45 38
16 3.31 4.6 4.9 19 38 24
17 3.08 4.7 5.2 23 45 50
18 4.4 4.3 3.5 40 40 25




部署 人数 平均点 6 点以上者 6 点以上％ 人数 平均点 6 点以上者 6 点以上％ 人数 平均点 6 点以上者 6 点以上％
A 14 4.9 6 43 15 3.4 4 27 10 2.6 1 10
B 244 3.4 62 25 216 3.7 61 28 162 3.5 33 20
C 64 4.5 25 39 37 5.6 18 49 29 4.1 10 35
D 147 4.0 44 30 170 4.2 58 34 111 3.8 31 28
E 15 4.1 6 40 8 4 2 25 7 4.6 3 43
F 19 2.4 2 11
G 15 2.6 2 13 12 2.8 3 25
H 19 2.0 2 11 16 3.6 5 31 18 3.9 5 28
I 36 3.8 12 33 36 3.7 10 28 30 4.6 11 37
J 64 3.7 16 25 52 3.8 16 31 41 3.2 9 22
K 18 3.6 4 22
L 6 3 1 17 6 3.8 1 17
M 22 4.1 9 41 25 3.2 4 16 15 4.3 5 33
N 9 2.3 2 22 12 3.8 3 25 9 3.6 3 33







































































































































































ES（Employee Satisfaction 従業員満足）∞ CS（顧客
満足）＝業績向上
◯従業員満足経営がもたらす経営効果
１）社員の仕事に対するモチベーション向上・売上
げ、利益の向上・離職率の低下（採用経費の減
少、教育費の減少）
２）クレーム、トラブルの減少・顧客満足、CS 向上・
リピート率の向上・信用度の向上・企画力、提
案力の向上　　
３） 組織力の向上・社内の雰囲気が明るくなる 
患者満足度と従業員満足度の相関
